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TABLE OF GEORGIA CODE SECTIONS AFFECTED 
O.C.G.A. §§ PAGE NO. 
7-1-320 (amended) .....•••••••.•.. 9 
7-1-1000 to -1020 (new) •.....••••• 11 
9-2-21 (amended) ....••.•.....••• 20 
10-6-6 (new) •••....••••••••.••• 31 
10-6A-1 to -14 (new) •••••...••••• 23 
11-1-105, -201(37) (amended) .•••.•. 34 
11-2A-101 to -532 (new) ....•.••... 34 
11-9-105, -307, -312, -401 to 
-407 (amended) .•.•••••...•••••• 41 
11-9-113 (amended) ••••.....••••. 34 
11-12-101, -102 (new) ••..••••••.. 41 
12-2-2 (amended) ......•••.•...•• 55 
12-5-29.1 (amended) •......•••••. 60 
12-5-30.3 (new) ..•.••••....••••• 65 
12-8-21(c) (amended) ..•••••.•..•. 46 
12-8-21(g), -22(17.1), -22(27.2) (new) • 46 
12-8-22(32), -22(42), -24(e), -24(g), 
-31.1, -39.1, -39.3, -40.1(b), -40.1(dX2), 
-40.1(d)(3), -40.1(g), -40.1(h), 
-40.2 (amended) .•.•••••..•.•••• 46 
12-8-27 (deleted) •.•••••••....••• 46 
12-8-90, -95.1, -96.1, -97 (amended) .. 55 
14-2-101, -201.1, -630, -722, -841, -1103, 
-1105.5, -1403.1, -1420, -1501, -1509, 
-1622 (amended) .•.••.•••..••••• 74 
14-3-1420 (amended) •••.....••••• 74 
14-4-140 to -144 (amended) •....••• 74 
14-5-20 (amended) ••.....•••••... 74 
14-11-1 to -19 (amended) ...•••••.. 79 
14-11-100 to -1109 (new) ....•.•••. 79 
15-6-61, -77 (amended) .....••.... 41 
15-11-34, -58 (amended) ..•.••... 131 
15-23-1 to -12 (new) ..••..••••.... 91 
16-3-21 (amended) • • . . . . • • • • • . . . 131 
16-5-90 to -93 (new) ......••.....• 95 
16-7-42 (amended) •.•••...•.•••. 100 
16-7-50 to -56 (new) .••••.•...•.• 100 
16-11-66, -69 (amended) ••••••... 109 
16-11-66.1 (new) ..••••.•..••••• 109 
16-12-100.1 (new) •••••.....••.• 104 
17-6-1 (amended) •••••....••••... 95 
17-10-1, -2 (amended) •••..•..••. 183 
17-10-1.1, -1.2 (amended) •••.•...• 113 
17-10-16, -30.1, -31.1, -32.1 (new) .• 183 
19-6-19, -32 (amended) ....••.... 118 
O.C.G.A. §§ PAGE NO. 
19-7-5 (amended) ....••.•••••... 131 
19-7-45, -46 (amended) .....•.••• 128 
19-9-3 (amended) . . • • • • • . . • . . . . . 122 
19-11-9.2 (new) .•.••••••....... 122 
19-13-1 (amended) •••••...•.....• 95 
19-13-4 (amended) ........•••... 126 
19-15-1 to -6 (amended) ....••.•.. 131 
24-5-26 (amended) ..........•... 140 
24-9-40 (amended) ........••••.• 143 
33-9-40.2 (new) •..........••••. 152 
33-24-47 (amended) ...••••...... 152 
33-38-7 (amended) . • . • • • • . . . . . . . 152 
34-1-4 (new) •••........•.••••. 146 
34-9-1, -2, -14, -35, -47, -136, 
-155 (amended) ....•.•......... 152 
34-9-410 to -421 (new) •....•.•••• 152 
36-30-7.1 (new) ..........•..... 160 
36-66-3, -5 (amended) ...••...... 166 
36-86-1 to -4 (new) ••••.......... 160 
40-5-54(a), -55, -61(d), -62(b), 
-63 (amended) ••..•.........• 169 
42-1-11 (new) .....••••........• 176 
42-4-13 (amended) •••.•.....•••• 181 
42-8-35.3 (new) ....•••••........ 95 
42-8-110 to -118 (new) ...••••.•.. 169 
43-1B-1 to -8 (new) ........••... 192 
43-4A-2 (amended) .......•.•••. 189 
43-40-25 (amended) •••••.•.....•. 23 
44-5-60 (new) ........•......... 198 
44-10-3 (amended) .............. 207 
44-14-361.5 (new) ...•.......... 211 
44-14-600 to -605 (new) ......••.. 201 
48-1-8 (new) ...••......... 215, 218 
48-2-56 (amended) . . . . . . . • . • • . . . 218 
48-6-21 (amended) • . . . . . . . • . • . . . 218 
48-7-21 (amended) ....•......... 218 
48-7-40.1, -100(2.1), -100(6.1), -100(6.2), 
-128, -129 (new) ••.•.....••.... 218 
49-5-40 to -41 (amended) ......••• 131 
51-1-44 (new) •.......•........• 228 
51-1-45 (new) ....•••.•....•.... 230 
51-4-2 (amended) ......•.....••• 233 
53-5-1.1 (new) •.......••....••• 236 
239 
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